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各学年の平均（標準偏差） 多重比較
１年 ２年 ３年 ４年 F値 （Tukey 法）
【Ａ 日常生活不安尺度】
Ａ１ 大学で人が自分をどう思っているか気になる .55 .42 .37 .33 11.53 １＞２＞３＞４
（.50） （.49） （.48） （.47）
Ａ２ ４年間で卒業できるかどうか不安である .67 .47 .26 .15 77.71 １＞２＞３＞４
（.47） （.50） （.44） （.36）
Ａ３ 留年したらどうしようかと気になる .67 .45 .26 .13 81.86 １＞２＞３＞４
（.47） （.50） （.44） （.34）
Ａ４ 万一事故にあったり病気をしたらどうしようかと心配になる .49 .37 .34 .28 10.78 １＞２＞３＞４
（.50） （.48） （.48） （.45）
Ａ５ 友達と一緒に何かをしなければならない時，上手く協力できるか不安である .38 .34 .26 .23 6.94 １＞３＞４，２＞４
（.49） （.48） （.44） （.42）
Ａ６ サークルなどで先輩や後輩達と上手く付き合えるかどうか，不安である .26 .17 .70 .09 18.41 １＞２＞３＝４，２＞３＝４
（.44） （.38） （.26） （.28）
Ａ７ １限目の授業にきちんと起きて出席できるかどうか不安である .42 .50 .39 .38 3.32 ２＞３≒４
（.49） （.50） （.49） （.49）
Ａ８ 何らかの団体に突然勧誘されないか，不安である。 .11 .06 .02 .03 10.15 １＞２＞４＞３
（.31） （.24） （.13） （.17）
Ａ９ 先生が近くにいるときになって仕方がない .21 .24 .14 .16 3.82 ２＞３
（.41） （.43） （.35） （.37）
Ａ１０ １ヵ月の生活費が足りるかどうか心配である .28 .20 .23 .19 2.86 n.s.
（.45） （.40） （.42） （.39）
Ａ１１ 授業中先生が言っている内容が分からず不安になることがある .56 .45 .29 .24 28.36 １＞２＞３＝４
（.50） （.50） （.45） （.43）
Ａ１２ 大学の先生と話をする時とても緊張する .14 .17 .11 .10 2.80 n.s.
（.34） （.38） （.31） （.30）
Ａ１３ 先生に“研究室まで来るように”と呼ばれたら何を言われるかとても気になる .71 .67 .61 .50 10.16 １＞３＞４，２＞４
（.45） （.47） （.49） （.50）
Ａ１４ 将来，良い就職ができるかどうか不安である .80 .75 .76 .72 1.58 n.s.
（.40） （1.43） （.43） （.45）
【Ｂ 評価不安尺度】
Ｂ１ 授業中何かしなればならにときミスをするのではないかと不安である .44 .40 .28 .22 13.86 １＝２＞３＞４
（.50） （.49） （.45） （.42）
Ｂ２ 必修科目で成績が不可だったらどうしようと心配である .83 .68 .57 .33 43.67 １＞２＞３＞４，２＞４，３＞４
（.38） （.47） （.75） （.47）
Ｂ３ テスト中に時間が残り少なくなると自分の考えがまとまらなくなる .52 .42 .42 .32 8.63 １＞２＝３＞４
（.50） （.49） （.49） （.47）
Ｂ４ テストを受けていてわからない問題があると頭が真っ白になる .41 .37 .25 .23 10.64 １＞３＞４，２＞３＞４
（.49） （.48） （.44） （.42）
Ｂ５ 成績のことが気になって仕方がない .57 .49 .31 .18 40.59 １＞３＞４，２＞３＞４
（.50） （.50） （.46） （.39）
Ｂ６ 大学の成績のことを考えると憂鬱だ .62 .50 .32 .20 44.40 １＞３＞４，２＞３＞４
（.49） （.50） （.47） （.40）
Ｂ７ 履修登録した授業の単位がきちんともらえるかどうか心配である .63 .64 .56 .37 17.22 ２≒１＞４，３＞４
（.48） （.48） （.50） （.48）
Ｂ８ テスト中緊張して自分の力が発揮できない .32 .27 .23 .18 6.05 １＞３＞４
（.47） （.44） （.42） （.38）
Ｂ９ 授業やゼミで発表する時に声が震えることがある .41 .44 .42 .29 4.63 １＞４，２＞４，３＞４
（.49） （.50） （.49） （.46）
Ｂ１０ 卒業論文，卒業研究が上手くできるかどうか，不安である .83 .76 .71 .58 15.78 １＞３＞４，２＞４，３＞４
（.38） （.43） （.46） （.49）
Ｂ１１ テストを受ける時，悪い点数を取ってしまうのではないかと心配になる .77 .59 .47 .31 49.65 １＞２＞３＞４
（.42） （.49） （.50） （.46）
【Ｃ 大学不適応尺度】
Ｃ１ こんな大学にいると自分がダメになるのではないかと不安になる .05 .16 .08 .08 8.13 ２＞１＞３＝４
（.21） （.36） （.28） （.27）
Ｃ２ この大学にいると何か不安な気持ちになる .10 .20 .15 .10 4.82 ２＞１＝４，
（.30） （.40） （.35） （.30）
Ｃ３ 出来ることなら，他の大学へ転学あるいは転部，転科したくて仕方が無い .04 .09 .05 .03 4.47 ２＞１＞４
（.19） （.29） （.22） （.17）
Ｃ４ 入学した学部・学科が自分に合っていないような気がして不安である .06 .16 .14 .12 5.89 ２＞１，３＞１
（.23） （.36） （.35） （.32）
Ｃ５ 大学を退学したいと思うことがある .07 .17 .11 .05 8.55 ２＞１＞４
（.26） （.37） （.31） （.22）
Ｃ６ 私は現在在学している大学にかなり満足している（※逆転項目） .70 .53 .51 .59 7.48 １＞２＞３
（.46） （.50） （.50） （.49）
Ｃ７ 本当に信頼できる教授にめぐり逢えない。 .35 .40 .32 .26 3.92 ２＞４
（.48） .49 .47 .44
Ｃ８ 大学内にもっと精神的な支えがほしい .31 .29 .16 .15 11.78 １＞３＞４，２＞３＞４
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